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(DNA) fragmentumai az adapterekbe épített „vonalkód” nukleotid részletek alapján a könyvtárak 
fragmentumok kapcsolása adaptor régiók hibridizációjával a cella felületen, (b) komplementer 
denaturáció és a kovalensen nem kötött eredeti fragmentum eltávolítása. 
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végzett ligálási ciklusok teszik teljessé, minden pozícióról kétszer nyerve szekvencia információt 
(„2 base calling”).
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végzett a JATE biológus szakán. Ekkor már több éve diákkörös hallgatóként 
egyetemi tanára, jelenleg a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék és a 
Western University, Medical School). Cancer Institute Oncology Research 
Faculty Development Award, Széchenyi Ösztöndíj, Szentágothai Ösztöndíj, 
tíz évben munkacsoportja a kromatinszerkezet szerepét és epigenetikai 
hatásait vizsgálja. 
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